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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VIII SMPN 2 Baktiya Aceh Utara Menerjemahkan Teks Berbahasa Indonesia
ke dalam Bahasa Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah â€œBagaimanakah kemampuan siswa kelas VIII SMPN 2
Baktiya Aceh Utara menerjemahkah teks berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Aceh?â€• Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui kemampuan siswa kelas VIII SMPN 2 Baktiya Aceh Utara menerjemahkan teks berbahasa Indonesia ke adalam bahasa
Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan pengambilan sampel menggunakan teknik random
sampling.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 2 Baktiya Aceh Utara yang berjumlah 110 siswa
dan sampel penelitian berjumlah 35 siswa yang diperoleh dengan cara memberikan undian dan setiap siswa diberikan nomor kode.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas VIII SMPN 2 Baktiya Aceh Utara menerjemahkan teks berbahasa
Indonesian ke dalam bahasa Aceh adalah kurang. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 55,14. Kategori nilai tersebut berada
pada rentang 0 - 57 atau berada pada kategori kurang.
